セイトニヨル ジュギョウ ヒョウカ ノ キョウイクテキ イギ : セイト サンカ ニヨル ミンシュテキ シミンセイ ノ イクセイ by 岩佐 玲子 et al.
「生徒による授業評価」の教育的意義
～生徒参加による民主的市民性の育成～
















































































































生徒数（人） １４４，５４０ １４３，３７３ １４１，５０９ １３８，１２２ １３２，９４４
退学者数（人） ５，２１９ ４，５３０ ４，３８４ ４，２６４ ３，１７７




生徒数（人） １２，８１０ １３，２８９ １３，４８４ １３，４９５ １３，４２６
退学者数（人） ２，１８３ ２，２５７ ２，３１９ ２，４７１ ２，２４２































































































































































How well does the person do his/her job?
②生徒（学校）にとって役に立つ人財か
How useful do you think the preson is to students at the school?
③学校行事に対して協力的だったか
How well does the person help to manage the school’s affairs?
④来年も雇いたいと思うか。思うとしたら週に何日間雇いたいか。
Do you want the school meeting to hire the person next year?
























































































































（７）Daniel Greenberg, Free at Last : The Sudbury Valley School, Sud-
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